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BAB III 
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
A. Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 3.1 Kerangka Konsep 
Keterangan : 
           : Diteliti 
            : Tidak Diteliti 
   : Hubungan 
   : Pengaruh 
Homemade Therapy 
Gun  
 Menurunkan nyeri 
MTrP 
 Meningkatkan 
fleksibilitas otot 
 Meningkatkan Lingkup 
Gerak Sendi  
 Mengurangi ketegangan 
otot dan memecah taut 
band(Trigger Points) 
 Mempercepat sirkulasi 
darah dan Recovery 
  
Atlet Karate INKADO Unit 
Kegiatan Mahasiswa - 
Universitas Muhammadiyah 
Malang 
Peningkatan Myofacial Pain 
Trigger Point 
Faktor Penyebab : 
 Idiopatik 
 Komplikasi penyakit 
lain 
 Aktifitas Latihan Karate 
 Beban Latihan Karate 
 Gerakan Latihan Karate 
yang terus menerus dan 
overload 
Penurunan Myofacial Pain 
Trigger Point 
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B. Hipotesis  
H0 : Tidak ada pengaruh Homemade Therapy Gun terhadap Myofacial 
Pain Trigger Point   pada atlet Karate INKADO Unit Kegiatan 
Mahasiswa - Universitas Muhammadiyah Malang. 
H1 : Ada pengaruh Homemade Therapy Gun terhadap Myofacial Pain 
Trigger Point   pada atlet Karate INKADO Unit Kegiatan Mahasiswa 
-  Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
 
